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22 января 2019 г. отечественное медицинское
сообщество постигла тяжелая утрата – ушел из
жизни д. м. н., профессор, заведующий кафедрой
терапии и семейной медицины с курсом медико-
социальной экспертизы факультета дополнительно-
го профессионального образования ФГБОУ ВО
«Рязанский государственный медицинский универ-
ситет имени академика И.П.Павлова» Минздрава
России, заслуженный врач Российской Федерации,
член-корреспондент Евроазиатской академии меди-
цинских наук, главный внештатный пульмонолог
Министерства здравоохранения Рязанской области
Владимир Николаевич Абросимов.
Владимир Николаевич принимал активное уча-
стие в становлении и развитии фундаментальной
клинической пульмонологии в России, являлся
постоянным членом Европейского респираторного
общества («золотое членство»), членом диссерта-
ционного совета при ФГБУ «Научно-исследователь-
ский институт пульмонологии» ФМБА России по
специальности «Пульмонология», входил в состав
Экспертного совета Российского респираторного
общества.
Владимир Николаевич родился 11 декабря 1949 г.
в п. Пестяки Ивановской области в семье медицин-
ских работников. С детства воспитывался в лучших
традициях русской интеллигенции, на примере отца
узнал все трудности работы врача и осознанно
выбрал для себя эту профессию. В 1973 г. Владимир
Николаевич окончил Рязанский медицинский ин -
ститут (РМИ) по специальности «Лечебное дело».
В 1974–1975 гг. обучался в клинической интернатуре
по терапии на базе Областной больницы № 3, свой
профессиональный путь начал в больнице с. Кири -
цы Спасского района Рязанской области, где прора-
ботал в течение 3 лет, получив широкие знания по
всем специальностям.
Дальнейший путь – это наука: от очного аспиран -
та (1976–1979) на кафедре факультетской терапии
РМИ до защиты кандидатской (1981), а в 1991 г. –
докторской диссертации «Гипервентиляционный
синдром в клинике внутренних болезней»; от асси-
стента (1979) до доцента кафедры факультетской
терапии (1985). В 1993 г. вступил в должность заве-
дующего кафедрой терапии факультета усовершен-
ствования врачей Рязанского государственного
медицинского университета (РязГМУ) и возглавлял
ее в течение 25 лет. Под его руководством защищены
1 докторская и 16 кандидатских диссертаций.
Ведущей темой в программе исследований кафед-
ры, которую возглавлял профессор В.Н.Абросимов,
является оценка и менеджмент одышки. Владимир
Николаевич был основоположником изучения
функциональных нарушений дыхания, учения о ги -
первентиляционном синдроме, впервые в России им
было внедрено понятие «язык одышки».
Под руководством В.Н.Абросимова сотрудники
кафедры принимали участие в программе Всемир -
ной организации здравоохранения «Практический
подход к здоровью легких», целью которой является
разработка стратегии диагностики и лечения основ-
ных заболеваний органов дыхания на уровне первич-
ного звена здравоохранения. На основании данных,
полученных в ходе эпидемиологического исследо -
вания, проведенного в Рязанской области «Burden
of major Respiratory Diseases in Russia» (2005), создан
фильм о социальном бремени заболеваний органов
дыхания.
Неоценим вклад В.Н.Абросимова по внедрению
в клиническую практику метода капнографии.
В последнее время В.Н.Абросимова интересовала
респираторная акустика – изучение звуковых фено-
менов при заболеваниях органов дыхания с исполь-
зованием методов компьютерной аускультации лег-
ких. С целью оценки легочных звуков внедрены
методики мониторирования бронхиальной астмы;
разработаны методы оригинального интрапульмо-
нального (интрабронхиального) исследования легоч-
ных звуков, объемной капнографии, оценки выно-
сливости дыхательной мускулатуры у пациентов
с хронической обструктивной болезнью легких. Под
руководством В.Н.Абросимова получены гранты
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дыхательных шумов в диагностику бронхиальной
астмы» и «Разработка дизайна и макетного образца
портативного электронного фонендоскопа».
Владимир Николаевич – автор 15 патентов на
изобретения и полезные модели, более 400 науч -
ных публикаций, 12 монографий, в т. ч. «История
физикальной диагностики в биографиях, портретах
и фактах»; «Гипервентиляционный синдром»,
«Одышка», «Легочный клиренс, дыхательная техни-
ка и кинезитерапия больных хронической обструк-
тивной болезнью легких», «Капнография в общей
врачебной практике», «Кашель». В.Н.Абросимовым
написаны главы в руководствах «Респираторная
медицина», «Хроническая обструктивная болезнь
легких», «Старческая эмфизема легких».
Более 15 лет Владимир Николаевич возглавлял
Рязанское областное терапевтическое общество,
являлся членом правления Рязанской областной
ассоциации терапевтов и кардиологов, председате-
лем Рязанского регионального отделения Российс -
кого фонда «Здоровье человека», председателем эти-
ческого комитета РязГМУ. За добросовестный труд
награжден почетной грамотой Министерства здраво-
охранения Российской федерации, знаком «Отлич -
нику здравоохранения». В 2012 г. получил звание
«Заслуженный врач РФ». Входил в состав редакци -
онных советов журналов «Пульмонология», «Астма
и аллергия», «Атмосфера», «Российский медико-
биологический вестник»; являлся главным редакто-
ром межрегионального сборника научных трудов
кафедры РязГМУ «Одышка и ассоциированные син-
дромы».
У профессора Абросимова было много друзей.
Десятилетия дружбы связывали его с одноклассни-
ками и однокурсниками. Более 40 лет он тесно
сотрудничал с академиком А.Г.Чучалиным – их свя-
зывали не только научные интересы, но и крепкая
мужская дружба. А.Г.Чучалин в своей речи на граж-
данской панихиде назвал В.Н.Абросимова ведущим
пульмонологом не только в масштабе России, но и за
ее пределами, одним из лидеров российской пульмо-
нологии.
Владимир Николаевич был верующим человеком.
Старался жить по христианским канонам, был чут-
ким руководителем, истинным интеллигентом,
достойным продолжателем славных традиций рус-
ской терапевтической школы. Жил интересной,
насыщенной, многогранной жизнью, оставив свет-
лую память о себе как у своей семьи, которую он
 трепетно любил, так и у сотрудников, безмерно его
уважающих.
Ушел из жизни блестящий врач, умный, талант-
ливый, добрый человек. Память о Владимире Ни -
колаевиче Абросимове будет жить в сердцах его това-
рищей, учеников, коллег и многих тысяч спасенных
им пациентов.
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